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La Casa del Carnaval fue el escenario para 
el intercambio de experiencias entre las dos 
fiestas patrimoniales del Caribe colombiano: 
el Carnaval de Barranquilla y el Festival de 
la Leyenda Vallenata, que celebró su edición 
número 50 homenajeando a sus creadores. 
Su presidente Rodolfo Molina Araújo, la Reina 
del Carnaval y Reyes Vallenatos del Acordeón 
y Canción Inédita estuvieron en el evento.
La ganadora del Reinado Popular 2016, 
María Fernanda Iriarte, recibió de manos 
del entonces Vicepresidente de la República, 
Germán Vargas Lleras, y el gerente general 
de Amarilo, Mario Ciardelli, la escritura de 
su apartamento en el Conjunto Residencial 
Hacienda San Antonio ubicado en el municipio 
de Soledad, uno de los premios que entrega el 
concurso que lidera Carnaval S.A.S. A su vez, 
la reina hizo entrega al señor Ciardelli de una 
máscara tallada por artesanos del proyecto 
Carnaval Hecho a Mano.
Carnaval de Barranquilla S.A.S. 
entregó reconocimiento a la 
Universidad Autónoma del Caribe y 
a su programa de Diseño de Modas 
y Alta Costura, para celebrar sus 50 
años de labor educativa y 20 años 
de apoyo al Carnaval confeccionado 
el vestuario de los Reyes de la fiesta, 
respectivamente. 
Como una apuesta para exaltar a quienes hacen 
la fiesta, Carnaval de Barranquilla S.A.S. vinculó a 
directores de grupos folclóricos y maestros de danzas 
en la dirección artística de los desfiles y espectáculos 
del Carnaval  2017. Desde su particular visión y 
amplia experiencia, estos hacedores formaron un gran 
equipo con la organización responsable de la fiesta 
más grande de Colombia, para el logro exitoso de 
todos los eventos realizados del 25 al 28 de febrero.
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